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技巧的训练不可忽视，如：传统绘画技法、素描写生、色彩写生、
美术创作，等等。
这些都是落实和发展信息时代美术教育理念与效能必不可
少的条件。
在社会快速发展的新时期，学校美术教育要充分体现以学
生发展为本的思想，结合艺术教育与社会发展相适应的特点，
贯彻教育课程的新概念，积极推进美术教育的自身转换和新的
发展，以素质教育的教学理念为依据，发展学生的美术能力。
加强美术教学的综合性和探索性，注重美术教育与生活及社会
的情感性特征，改变单纯以美术知识、美术技能为目的的学习
内容、拓展学生的精神发展。同时，美术教育的发展还应体现
在艺术发展的趋势以及大众参与活动的趋势方面，开拓美术教
育发展的新途径，挖掘美术教育的新资源，不断提高美术教育
的社会化水平和对经济发展的促进作用。
3.加强学生人文素养，适当添加对美术新形式的运用
美术教育是艺术教育的重要内容，是学校实施美育和素质
教育的有机成分之一。因此，美术教育的目的是发展学生的审
美能力、陶冶情操、发展个性、提高学生的整体素质，促进学
生全面发展。从整体上说，美术教育面对的是全体学生，它对
学生实施的不仅仅是美术专业化教育，关注的是人的全面发展，
在教学上，主要是培养学生的审美能力，而不是专业技法的训练。
美术教育不但要通过艺术形式培养学生的审美能力，而且要在
审美能力的培养过程中渗透非审美因素的教育。通过对美术作
品的内容、材料、形式、风格的多样性的认识，使学生体验美
术与生活、美术与社会、美术与自然的关系，引导学生热爱生活，
理解美术的文化底蕴，形成人文素养。
美术教育运用的媒介是美术作品，而人们对美术作品的认
定带有时代特点，“美术”是一个开放的概念，随着美术的发展，
其内涵和外延将不断发生变化。例如，在后现代主义思潮的影
响下，出现了“视觉文化教育”的提法，主张引导学生建立对其
生活中各种视觉影像的思考与解读能力。这是对美术教育泛化
的理解，联系我国美术教育和社会发展的现状，学校美术教育
对美术新形式的运用还是以传统优秀的美术门类为主，适当添
加新形式（主要是现代媒体艺术）。现代媒体艺术带有鲜明的时
代特色，而其他门类也可以适当突出其现代特色，使学校美术
教育能和学生的现实生活联系起来。
4.理解和尊重多元文化传统，美术教学走向综合化
信息技术的进步打破了地域、社会的界限，进而推动了国
际化和全球化的形成，正是由于这一缘故，理解和尊重多元文
化传统愈显其重要性。“文化相对论（Cultural Relativism）的
出发点是一切文化都具有各自不同的价值，虽然表现形态不同，
但是在根本上却是一致的。因此应平等地对待。”联合国教科文
组织在相关文件中也表示：“世界诸文化的价值是平等的，人类
应该尊重每个人的文化”。在多元文化并存的国际化的造型美术
领域，我们应该提倡继承、弘扬本民族文化艺术，加强中国画、
书法以及民间工艺美术等课程的教学，同时，培养理解和尊重
多元文化艺术价值的态度，促进美术教育发挥更大的作用。
在全球信息化，文化多元化与教育内容综合化的影响下，
美术教育的教学内容、教学方法也走向综合化。信息时代的学
校美术教育进将改变以往门类单独开设，互不联系的做法，具
体包括四个方面的内容：
（1）美术各门类的综合，即在讲授某一门类的时候，有机
穿插兼顾其他门类的有关内容，使美术形式规律突显。
（2）美术和其他艺术门类的综合，如美术和音乐、美术和
舞蹈、美术与影视的综合。
（3）美术与其他学科的综合，横向展开跨学科的教学，注
重学科间联系的整体性、学科的交叉性和立足于能力的培养，
扩大学生的知识面，全面提高学生的综合素质，引导学生趋向
复合型通才的目标发展。
（4）美术与社会的综合，把美术教学内容与社会的经济、
政治、文化现象相联系，拓宽美术教育的视野，增加它的现实
性与生活内涵，达到学有所用。
在教学方法上也要综合运用不同教学手段，如把美术欣赏、
鉴赏、基本技法讲解等内容综合起来运用。充分利用信息化平
台让学生广泛接触中外美术精品，以多元美术文化开阔视野，
丰富学生的形象储存，同时也可以培养他们对世界多元文化的
认识。
信息时代学校美术教育所具有的特点和要求，说明学校美
术教育在面临快速、全面的发展契机的同时也要应对前所未有
的挑战。这就要求美术教育工作者应看清形势，调整方法，采
取新的应对措施，使学校美术教育在美育、素质教育中的作用
充分发挥出来，为培养新的复合型人才做出贡献。
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